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  RESUMEN 
 
En los últimos años hay una creciente preocupación por los perjuicios que genera 
en las personas su excesivo endeudamiento, y de las maneras de prevenir y 
solucionar eficazmente esta situación. Por ello se ha planteado la posibilidad de 
establecer un procedimiento concursal especial, similar al existente para los 
deudores comerciantes, enfocado en la insolvencia de los deudores civiles, que 
se ha denominado quiebra personal. En la primera parte de la investigación tendrá 
por objeto entender las causas  y efectos del sobreendeudamiento personal 
mostrando un enfoque multidisciplinar y multicausal. En la segunda parte se 
mostrará la insuficiencia de las respuestas al sobreendeudamiento existentes, el 
progreso para establecer a la quiebra personal como una vía eficiente de solución, 
y la situación del derecho comparado respecto a ella. Finalmente se analizará la 
propuesta nacional que busca solucionar la insolvencia grave de los deudores 
civiles mediante el establecimiento de un procedimiento especial preventivo y 





















In the last years there has been an increasing preoccupation by the damages that  
excessive indebtedness generates in the people, and the ways to prevent and to 
solve this situation effectively. For that reason it has been considerate the 
possibility of establish a special procedure, similar to the existing for the debtors 
traders, focused in the insolvency of the civil debtors that has been denominated 
“personal bankruptcy”. In the first part of the investigation it will be intended to 
understand the causes and effects of the personal overhang showing a 
multidisciplinary and multi-cause approach. In the second part will be presented 
the inadequacy of existing responses to overhang, the progress to establish the 
personal bankruptcy like an efficient way of solution, and the state of comparative 
law respect it. Finally the national proposal that it looks for to solve the serious 
insolvency of the civil debtors by means of the establishment of a preventive and 
judicial special procedure will be analyzed. 
